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Vol. 17　(2014)J. Adv. Oxid. Technol.Gas Flow Dependence on Dynamic Behavior of
Serpentine Plasma in Gliding Arc Discharge
System
月刊ディスプレイ
Trans. Mat. Res. Soc. Japan
冷却アブレーションによる有機EL薄膜の作製
Kinetics of the thin film preparation by





Observation of dynamic behavior of gliding arc
discharge
 518　012003　(2014)Journal of Physics: Conference
Series
Titanium Oxide Thin Film Preparation by
Pulsed Laser Deposition Method Using a
Powder Target
平成25年度　教員研究活動一覧
(2013) 61: 24308Eur. Phys. J. Appl. Phys.
Ⅰ.　論文著書
電子制御工学科






Satoshi Makita pp. 3715--3720, 2013.
Yusuke Maeda2)

































Three-Dimensional Measurement of a Cup-Type





Joint Torque Optimization for Quasi-static
Graspless Manipulation


















Planes formed with four intron-positions
in tertiary structures of retinol binding
protein and calpain domain VI
Journal of Theoretical Biology,
ELSEVIER
Vol. 340, 139-145, 2014
Preparation and properties of polymer
alloys consisting of high molecular weight
benzoxazine and bismaleimide




氏 名 題 目 ・ 書 名 誌 名 ・ 出 版 社 名 巻 （ 号 ）
縄田　亮太 体育学研究 2013年 第58巻 (1)
石井　泰光1) pp．111-122
前田　明1)
生住昌大 明治期実録の研究―士族反乱ものを中心として― 学位申請論文（九州大学） 平成26年2月提出







生住昌大 西南戦争―報道、とその広がり― 久留米大学文学部 平成26年3月刊
大庭卓也6)
松尾秀樹 アスぺハート 2014年3月号 Vol.36
pp.30-35













岡本　和夫15) 新版「微分積分」 実教出版 2013. 10. 15
氏家  亮子16)
佐伯　昭彦17) 新版「微分積分演習」 実教出版 2013. 10. 15
佐藤　尊文18)
鈴木　正樹19) 新版「応用数学」 実教出版 2013. 11. 10
福島　国光20)


























































Experimental Verification of Effectiveness for a
Combination of a Power Steering and a







EFFECTS OF SURFACE TENSION ON
LIQUID FILM BEHAVIOR AND INTERFACIAL
SHEAR STRESS IN UPWARD ANNULAR
FLOWS IN A VERTICAL PIPE
8th International Conference
on Multiphase Flow ICMF
2013




Effect of Fine Particle Shot-peening on the






































































Study on the Processes of Thin
Films using Powder Target by



















Transparent Oxide Thin Films
for Electronics and Optics
TOEO-8　　Waseda
University, Tokyo, Japan





The 12th Asia Pacific Physics
Conference APPC12,
International Conference Hall,
Makuhari Messe Chiba Japan
有機金属溶液を用いて作製したナ
ノ微粒子に関する研究
Langmuir probe measurement for
sputtering process using metal base
powder target
Electron density measurement for
sputtering deposition using metal































































 Study on the TiO2 thin film
prepared processes by sputtering





Preparation of Thin Films by Pulsed





Preparation of titanium oxide and
titanium nitride multilayer thin films

















2013.12.10Effect of atmospheric pressure
dielectric barrier discharge
irradiation to green mold spore,






































































Pulsed Laser Deposition of Mixed
Powder Target Containing Bismuth








































































2014.2.6ICRP-8SPP-31,福岡Effect of Atmospheric Pressure
Dielectric Barrier Discharge Plasma
on Inactivation of Penicillium
digitatum Spore on Citrus unshiu
2014.3.3ISPlasma2014/IC-
PLANTS2014, 名城大学
Fungicidal effect of atmospheric
pressure dielectric barrier
discharge (APDBD) on Penicillium





Effect of the ultra-violet LED light








































































Int. Conf. on Intelligent Robots
and Systems: Workshop: Caging

































































Postnatal development of taste buds in mouse soft
palates
Effect of atmospheric pressure dielectric barrier
discharge irradiation to greenmold spore, Penicillium
digitatum on citrus peel
Materials Research Society of
Japan (MRSJ)
Fungicidal effect of atmospheric pressure dielectric
barrier discharge to green mold, Penicillium
digitatum, on agricultural product








Effect of surface plasma irradiation on Escherichia
coli colonies
FENS Final Programme p50, PI-
D-104, Prague, Czech Republic,
2013
Postnatal development of taste receptor cells in
mouse soft palate taste buds.
Effect of Microwave Air Plasma Irradiation on
General Micro-organisms on Agricultural Seeds




The 47th Annual Meeting of the
Japanese Association for the
Study of Taste and Smell,




































Y. Yagyu ISPlasma2014/IC-PLANTS2014 2014.3















































Planes Formed with Four Intron-Positions in
Tertiary Structures of Retinol Binding Protein and
Calpain Domain VI
Effect of atmospheric pressure dielectric barrier
discharge plasma inactivation of  Penicillium
digitatum on citrus unshiu
ICRP-8SPP-31. 6P-AM-SPD-
P01
Fungicidal effect of atmospheric pressure dielectric






































濵田裕康 合成作用素と作用素環 ワークショップ''Intersection of
Pure Mathematics and Applied
Mathematics''
2013. 5. 30




































登 録 者 名 （ 発 明 者 ） 特許番号（出願番号） 特 許 の 名 称 出願年月日 認 定 期 間
































登録者名 （発明者 ） 特許番号（出願番号） 特 許 の 名 称 出 願 年 月 日 認 定 期 間
川下智幸
坂口彰浩
松尾修二1)
中島昭二2) 特願2013-18939 砥粒の検査装置
竹辺哲夫2)
川下智幸
坂口彰浩
松尾修二1)
第5569883号(特願2011-
130553)
平成23年6月10日から
20年間
平成25年1月15日出願
平成25年度　教員研究活動一覧
1)本校技術室　2)菱計装（株）
研削工具の砥面検査シス
テム及び方法
